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Johdanto 
Pohdimme tässä artikkelissa, mitä tarkoittaa welfare mix -hyvinvointipalveluiden tuottamis-
mallin yleistyminen sosiaalialan korkeakoulutuksen kompetensseille suomalaisessa toiminta-
kontekstissa. Sosiaalialaa terveysalan tapaan luonnehtii työvoimaintensiivisyys ja suhteellisen 
vähäinen suhdanneherkkyys sekä hyvä nykyinen ja tuleva työllisyystilanne moniin muihin toi-
mialoihin verrattuna (Huovari ym. 2014, 27–33; Tevameri 2018). Kansalaisilla on lakisäätei-
nen oikeus saada tarvitsemiaan hyvinvointipalveluja (Perustuslaki 731/1999; Sosiaalihuolto-
laki 1301/2014; Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Hyvinvointipalveluiden tuottamista puoles-
taan määrittää henkilöstön kelpoisuuslainsäädäntö riippumatta hyvinvointipalveluiden tuotta-
jatahosta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015; Laki terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä 559/1994; Pohjola 2019, 11). Sosiaalialan henkilöstön kvalifikaatiovaatimukset 
eriytyvät kuitenkin jossain määrin hyvinvointipalveluiden tuottajatahon toiminta- ja tavoitepe-
riaatteiden mukaan yhteisestä lainsäädäntöperustasta huolimatta, johon myös sosiaalialan kor-
keakoulutuksen tuottamien kompetenssien pitäisi kyetä riittävässä määrin vastaamaan. 
Sosiaalialan korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden opiskelunsa aikana saamien ja 
omaksumien kompetenssien avulla he vastaavat työelämän jatkuvasti laajentuviin hyvinvoin-
tipalvelujärjestelmän kvalifikaatiovaatimuksiin. 2010-luvulla korostuu hyvinvointipalvelujär-
jestelmässä yhä enemmän kestävän hyvinvointiyhteiskunnan toimintaperiaatteiden huomioi-
minen sekä kansalaisten aktivoiminen ja osallistaminen paikalliseen hyvinvointipoliittiseen 
päätöksentekoon (esim. Helne ym. 2012; Salonen-Soulié 2013; Cook ym. 2014; Viinamäki & 
Pohjola 2016). Lisäksi kansalaisten oletetaan ottavan enenevässä määrin itse vastuuta omasta 
hyvinvoinnistaan (Selkälä ym. 2016). Kansalaiset ovat nykyisin yhä valveutuneempia, valistu-
neempia sekä rohkeampia hyvinvointipalvelujen käyttäjiä odottaen saavansa laadukkaita hy-
vinvointipalveluja siitä riippumatta, onko palvelun tuottajana julkinen, yksityinen, järjestösek-
tori (3. sektori) vai uusimpana palveluiden tuottajatahona epävirallinen, 4. sektori.  
 
Welfare mix -hyvinvointipalveluiden tuottamismalli 
Kansalaisten tarvitsemien hyvinvointipalveluiden tuottamista luonnehtii enenevässä määrin 
welfare mix -tyyppinen monituottajuus, jossa keskeisimmät tuottajatahot ovat julkinen, yksi-
tyinen ja järjestösektori (3. sektori) sekä uusimpana epävirallinen, 4. sektori. Hyvinvointipal-
veluiden tuottamisen uusimmalle tulokkaalle epäviralliselle, 4. sektorille on tyypillistä uuden-
lainen kansalaisaktivismi ja verkostomainen toiminta ilman järjestösektorin toiminnalle tyypil-
listä organisoitua toimintaa. Tätä epävirallista sektoria luonnehtii sosiaalisen median hyödyn-
täminen, avoimuus, jakaminen, pop up -luonne sekä tee se itse -asenne, mikä uudistaa myös 
osallisuuden käsitettä sen realisoituessa esimerkiksi toisten auttamisena, vertaiskauppana, 
vaihtoehtosuunnitteluna sekä some-vertaisryhmän perustamisena – kaupunki-, kaupunginosa- 
ja kyläaktivismina jne. (Majoinen & Antila 2017; Klie 2018; vrt. Koskiaho 2008.) Epäviralli-
sen, neljännen sektorin toiminnalle tyypillinen paikallinen aloitteellisuus ja yhteisöperustainen 
toimintamalli mahdollistavat kansalaisten suoran osallistumisen elinympäristöönsä vaikutta-
vien paikallistason julkishyödykkeiden ja -palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen (Hämä-
läinen 2013, 14; vrt. Sagebiel & Nguyen-Meyer 2012; Kuvio 1.). Epävirallista, 4. sektoria luon-
nehtii Doing-hyvinvoinnin ulottuvuus, joka tarkoittaa vastuullista ja mielekästä tekemistä täy-
dentäen ja reaaliaikaistaen Erik Allardtin luomaa Having, Loving ja Being hyvinvoinnin ulot-
tuvuuserittelyä osaksi sosiaalipoliittisesti kestävää hyvinvoinnin toteutumista niin yksilö- kuin 
yhteiskuntatasollakin (Helne ym. 2012, 87).  
  
Siirtyminen kohti kestävää hyvinvointia. 
Lähde: Hämäläinen 2013, 30. 
Kansalaisen hyvinvointipalvelusektorit. 
Lähde: Majoinen & Antila 2017, 5; Klie 2018, 9. 
 
Kuvio 1.  Kansalaisen hyvinvointipalvelusektorit suhteessa kestävään hyvinvointiin. 
Welfare mix -hyvinvointipalveluiden tuottamismalli realisoituu eri tavoin hyvinvointivaltio- ja 
sosiaalipolitiikkamalleissa eri EU-maissa. Samaan maaryhmään kuuluvat maat jakavat saman-
kaltaisen poliittisen historian, niiden sosioekonomiset järjestelmät ovat kehittyneet samantyyp-
pisiä polkuja pitkin ja niiden sosiaalipoliittisten järjestelmien instituutionaaliset perusratkaisut 
ovat samankaltaiset. EU-maissa erottuu toisistaan anglosaksinen, keskieurooppalainen, poh-
joismainen ja eteläeurooppalainen hyvinvointivaltio- ja sosiaalipolitiikkamalli. (Saari & Tai-
pale 2012, 33–37; ks. myös Tanninen 2008, 11; Andersen 2012, 7; Sagebiel & Nguyen-Meyer 
2012.) Sekä Suomessa että muualla hyvinvointipalvelujen tuottamisesta vastaavat yhä useam-
mat tahot (Klie 2014; Sote-palvelujärjestelmässä yritysten potentiaali … 2019). Suomessa yri-
tysten ja järjestösektorin tuottamien hyvinvointipalveluiden suhteellinen osuus on lisääntynyt, 
vaikka julkisen sektorin rooli palveluiden rahoittajana on säilynyt keskeisenä. Tällainen hyvin-
vointipalveluiden tuottamisen painopisteen muutos heijastuu myös uudentyyppisinä kvalifi-
kaatiotarpeina. (Emt.; Tevameri 2018.) 
Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan toimintaperiaatteet sekä neljännen teollistumisvaiheen di-
gitalisaatio- ja robotisaatio heijastuvat myös welfare mix -periaatteella tuotettaviin hyvinvoin-









omatoimisia hyvinvointiasiointimahdollisuuksia ekologisesti kestävällä tavalla. Hyvinvointi-
palveluja tarvitsevien kansalaisten ei aina tarvitse välttämättä matkustaa käyntiasiointipistei-
siin, vaan he voivat asioida verkon kautta kotoaan tai paikallisista asiointipisteistä. Asuinpaik-
kakunta on menettänyt aikaisempaan verrattuna merkitystä erityisesti harvaan asutulla maa-
seudulla yksityisen ja järjestösektorin hyvinvointipalveluiden saavutettavuuden osalta verkko-
asiointimahdollisuuksien yleistyessä (Asiakaspalvelu 2014 – Yhdessä … 2014; Kuusisto-
Niemi ym. 2018; Peltosalmi ym. 2018). Hyvinvointipalveluiden saatavuus kuvaa niitä tuotta-
van tahon näkökulmasta palvelutarjontaa ja -valikoimaa. Hyvinvointipalveluiden saavutetta-
vuudessa on kyse siitä, kuinka vaivattomasti palvelu on sitä tarvitsevan kansalaisen käytettä-
vissä. (Mahdollisuuksien maaseutu. Maaseutupoliittinen … 2014.) Saavutettavuutta voidaan 
arvioida asiointietäisyyksien ohella myös sosiaalisesti tasa-arvoisesta sekä ekologisesti ja ta-
loudellisesti kestävästä näkökulmasta (Rantanen ym. 2012). 
Digitalisaatio ja robotisaatio realisoituu jatkuvasti laajentuvana verkkoperustaisena hyvinvoin-
tipalveluvalikoimana, kuten erilaisina videovälitteisinä tai kuvapuheluihin perustuvina kotisai-
raanhoito- ja kotipalveluina, kotisairaanhoidon käyttäminä mobiileina etähoitopisteinä etälää-
käriyhteyksineen ja etädiagnosointilaitteistoineen, turvapuhelimina, aktiivisuusrannekkeina, 
paikantamiseen liittyvänä seurantana, kulunvalvontana, mittareina/antureina tai sensoreina, 
älymattoina, lääkeautomaatteina, elektronisina kalentereina, muistuttajina, ruoka-automaat-
teina sekä arkea helpottavana teknologiana, kuten puhuvana kellona, rannekello-hälytyksenä, 
puhuvana valokuva-albumina tai robottieläimenä. (Antikainen ym. 2017, 69–76; Ks. myös 
esim. Endl ym. 2015; Roboter – Assistenz-Systeme … 2018.) 
Terveysalaan verrattuna sosiaalialalla digitalisaatio ja robotisaatio ottavat kuitenkin vasta ensi 
askeliaan. Digitalisaatio ja robotisaatio haastavat sosiaalipalveluja tuottavat julkisen, yksityi-
sen ja järjestösektorin toimijatahot sekä sosiaalialan ammatillisia tutkintoja tuottavat oppilai-
tokset päivittämään kvalifikaatioita ja kompetensseja 2010-luvun tarpeita vastaaviksi. (Kan-
gasniemi ym. 2018; Kuusisto-Niemi ym. 2018; Kauppila ym. 2018; Techopedia s.a.) Verkko-
perusteisten hyvinvointipalveluiden yleistyminen edellyttää sotealan ammattilaisilta ja heidän 
asiakkailtaan verkossa toimivien laitteiden käyttöosaamisen lisäksi käyttö- ja kyberturvalli-
suustietoisuutta arjen asioinnissaan kodin tietoturvan ja yksityisyyden varmistamiseksi (esim. 
DEFINITION internet of … s.a.; Partanen & Orkola 2019). 
Onnistuneimmillaan digitalisaatio ja robotisaatio sekä kustannustehostaa että monipuolistaa 
welfare mix -mallin mukaisten hyvinvointipalveluiden saavutettavuutta myös väestöltään 
vähäväkisillä harvaan asutun maaseudun alueilla kansalaisten voidessa käyttää digiperustaisia 
hyvinvointipalveluja asuinkunnasta riippumatta 24/7/365 -toimintaperiaatteella. – Pahimmil-
laan digitalisaatio voi pudottaa osan kansalaisista digikuiluun ja siten syrjään yhteiskunnasta, 
jos heillä ei ole digikansalaisuustaitoja tai he eivät voi hankkia taloudellisista syistä verkkoasi-
oinnin mahdollistavia laitteita ja verkkoyhteyksiä (OECD 2001; Van Dijk 2008; Viinamäki 
ym. 2017). Hyvinvointipalveluista erityisesti sosiaalipalvelujen verkkoperustainen saatavuus 
ja saavutettavuus on terveyspalveluihin verrattuna edelleen vähäisempää (Kauppila ym. 2018, 
22; Hyppönen & Ilmarinen 2016). 
 
Sosiaalialan korkeakoulutuksen kompetenssimäärittely 
Meneillään oleva yhteiskunnallinen murrosvaihe globalisoitumis-, digitalisoitumis-, kaupun-
gistumis-, ilmaston muutos-, monikulttuuristumis- ja väestörakenteen muutoksineen edellyttää 
analyysiä siitä, mitä edellä luetellut muutokset tarkoittavat hyvinvointipalvelujärjestelmälle ja 
millaista osaamista sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneet ammattilaiset tarvitsevat 
työssään (Oksanen 2017; Kangasniemi ym. 2018; Maahanmuuton tilannekatsaus 1/2018; Poh-
jola 2019; Schneider ym. s.a.).  
Kansalaisten hyvinvointipalvelutarpeet ovat yhä yksilöllisempiä ja monisyisempiä sekä kanta-
väestön että maahanmuuttajaväestön keskuudessa. Sotehenkilöstön eläköityessä suurten ikä-
luokkien siirtyessä eläkkeelle työyhteisöt menettävät valtavan paljon käyttöarvoltaan merkit-
tävää hiljaista tietoa. Welfare mix -hyvinvointipalveluiden tuottamismallin yleistyessä sote-
henkilöstön osaamisvaatimukset laajentuvat entisestään kansalaisten hankkiessa tarvitsemiaan 
hyvinvointipalveluja tarvittaessa samanaikaisesti myös useilta eri tuottajatahoilta, mikä edel-
lyttää verkostoyhteistyö-, palveluohjaus- ja hyvinvointipalvelujärjestelmäosaamista yli tuotta-
jasektoreittain (Nikander ym. 2017). Suomessa lisääntyvät myös ylikansalliset hyvinvointipal-
veluiden tuottajat, mikä luo uudentyyppisiä kvalifikaatiotarpeita, kuten liiketoimintaosaamista 
alueellisesti erilaisissa toimintaympäristöissä (Tevameri 2019, 42–47). Sote-henkilöstön kva-
lifikaatiotarpeisiin ja kompetensseihin kohdentuu siis monenlaisia haasteita. 
Taina Hanhisen (2010) mukaan työelämäosaaminen muodostuu kvalifikaatioista (työn osaa-
misvaatimukset), kompetensseista (työntekijän kyvyt ja valmiudet) sekä ammattitaidosta (työ-
suorituksessa todentuva osaaminen). Kvalifikaatiot eli työn osaamisvaatimukset voidaan jakaa 
työntekijältä edellytettäviin tuotannollisiin kvalifikaatioihin (tuotantoprosessin tiedot ja tai-
dot), normatiivisiin kvalifikaatioihin (henkilökohtaiset ominaisuudet) ja kehittäviin 
kvalifikaatioihin (työprosessin kehittämistiedot ja taidot). Kompetenssit eli työntekijän osaa-
mispotentiaali puolestaan voidaan jakaa kognitiivisiin kykyihin (yksilön tiedot ja taidot) ja af-
fektis-konatiivisiin valmiuksiin (yksilön kykyjensä ylläpitämis- ja kehittämisvalmiudet). Työ-
suorituksen tavoitetta ohjaavat työelämän vaatimuksiin perustuvat kvalifikaatiot työntekijän 
kompetenssin mahdollistaessa työsuorituksen toteutumisen. Ammattitaito on työntekijän työ-
suorituksessaan realisoituvaa osaamista. (Emt., 97.; ks. myös Green 2007; Framtidens färdi-
gheter I … 2017; Nyyssölä & Leveälahti 2019.)  
Esitämme Taulukossa 1. suomalaisen sosiaalialan korkeakoulutuksen (ml. ammattikorkea-
koulu ja yliopisto) kompetenssimäärittelyt ja kolme esimerkinomaista kansainvälistä vastaavaa 
määrittelyä sekä kuvaamme Liitteessä 1. suomalaisen koulutusjärjestelmän ja sosiaalialan kou-
lutusjärjestelmän. 
Taulukko 1. Suomalainen sosiaalialan korkeakoulutuksen kompetenssimäärittely ja kolme esimerkinomaista kansainvälistä vastaavaa määrittelyä. 
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 sosiaalityön eettisen ja ammatillisen arvopohjan ymmärtäminen sosiaa-
lityön mikro-, meso- ja makrotasoilla 
 demografisen ja sosioekonomisen monimuotoisuuden sekä elämänko-
kemuksen huomioiminen sosiaalityön mikro-, meso- ja makrotasoilla 
 ihmisoikeuksien sekä sosiaalisen, taloudellisen ja (elin)ympäristön oi-
keudenmukaisuuden edistäminen 
 kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien hyödyntäminen 
sosiaalityössä, toiminnan arvioinnissa ja tutkimustulosten käytäntöön 
soveltamisessa (tutkimusosaamista käytännöistä ja käytäntötutkimusta) 
 ihmisoikeuksien, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä sosiaalisen 
hyvinvoinnin ja hyvinvointipalveluiden ymmärtäminen osaksi päätöksen-
tekopolitiikkaa mikro-, meso- ja makrotasoilla 
 ihmisten käyttäytymisen ja sosiaalisen ympäristön teorioiden ymmärtä-
minen ja kriittinen arvioiminen sosiaalityön eri toiminta-areenoilla 
 arviointimenetelmien kriittis-reflektiivinen ja kontekstuaalinen käyttö-
osaaminen osana sosiaalityön mikro-, meso- ja makrotasoilla työsken-
telemistä 
 erilaisten interventiomenetelmien käyttöosaaminen moniammatillisesti 
sosiaalityön mikro-, meso- ja makrotasoilla 
 kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten arviointimenetelmien merkityksen ym-











































 laaja asiantuntemus 
 
                                                            
1  Lähde: Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit 2016. Sosiaalialan AMK-verkosto. https://www.innokyla.fi/documents/1167850/5e8f1ef1-7a5b-4dfb-a629-0ea09dbfe904; Rouhiainen-
Valo, T., Rantanen, T., Hovi-Pulsa, R. & Tietäväinen, S. 2010. Kompetenssit sosionomien (amk ja ylempi amk) ydinosaamisen avaajina. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/54727/viina-
maki%20A%203%202010.pdf?sequence=1 
2  Lähde: Lähteinen, S., Raitakari, S., Hänninen, K., Kaittila, A., Kekoni, T., Krok, S. & Skaffari, P. 2017. Sosiaalityön koulutuksen tuottama osaaminen. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto 
Sosnet. SOSNET julkaisuja 7. https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=198a1ca7-7692-4899-863d-154064f438b7 
3  Lähde: 2015 Educational Policy and Accreditation Standards for Baccalaureate and Master’s Social Work Programs. The Council on Social Work Education (CSWE). Commission on Accreditation. 
Commission on Educational Policy. https://cswe.org/getattachment/Accreditation/Accreditation-Process/2015-EPAS/2015EPAS_Web_FINAL.pdf.aspx 
4  Lähde: Leinenbach, M., Nodes, W. & Stark-Angermeier, G. 2009. Grundlagen für die Arbeit des DBSH. DBSH – Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. https://www.dbsh.de/fileadmin/down-
loads/grundlagenheft_-PDF-klein_01.pdf 
5  Lähde: Epe, H. 2015. Die 14 wichtigsten Kompetenzen für Soziale Arbeit und was das mit der Zukunft der Gesellschaft zu tun hat s.a. https://www.ideequadrat.org/kompetenzen-soziale-arbeit-vuca/ 
Sosiaalialan korkeakoulutuksen ammatillisella ja akateemisella pilarilla Suomessa ja muissa 
esimerkkimaissa painottuvat sosiaalialan etiikka-, asiakastyö-, palvelujärjestelmä-, työ- ja tut-
kimusmenetelmäkompetenssit. Maakohtaiset erityispiirteet eriyttävät jossain määrin kompe-
tensseja. Sosiaalialan korkeakoulutuksen peruskompetenssit ovat kuitenkin universaaleja ja 
niiden lähtökohtana on sosiaalityön perustehtäväksi määritelty ihmisten elämän haasteisiin 
vastaaminen ja ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. Sosiaalityön määritelmän (IFSW; IASSW, 
2014; ks. myös Lähteinen ym. 2017) mukaan:  
“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes 
social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of 
people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect 
for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social 
sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and struc-
tures to address life challenges and enhance wellbeing. The above definition may be am-
plified at national and/or regional levels.” 
Lähde: International Federation of Social Workers (IFSW); Ks. myös The International Associa-
tion of Schools of Social Work (IASSW).  
Sosiaalialan korkeakoulutusta määrittävät maakohtainen hyvinvointipalveluiden tuottamisjär-
jestelmä (hyvinvointivaltio- ja sosiaalipolitiikkamalli) ja koulutusjärjestelmä (Liite 1.). Sosiaa-
lialan korkeakoulutasoiset tutkinnot jakaantuvat alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin, 
joita voi suorittaa maasta riippuen joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tai niissä mo-
lemmissa. (Koivula & Lehmusto 2010, 73–88; Pohjola 2019, 23–30; Liite 1.) Ammattikorkea-
kouluissa suoritettavissa sosiaalialan tutkinnoissa painottuu käytäntöläheisyys ja -tutkimuksel-
lisuus ja yliopistoissa akateeminen tiedelähtöisyys. Lisäksi esimerkiksi saksankielisillä alueilla 
korostuu muita EU-maita enemmän sosiaalipedagogiikka. (Viinamäki & Pohjola 2016, 54–74; 
Pohjola 2019, 27. Sagebiel & Nguyen-Meyer 2012.) 
Kompetenssikuvausten laatimisessa reaaliaikaisen tilanneanalyysin lisäksi täytyy ennakoida ja 
visioida myös lähitulevaisuuden sosiaalialan työn kvalifikaatiotarpeita suhteessa asiakkaiden 
tarpeisiin ja hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuviin organisatorisiin muutoksiin osana 
laajempaa yhteiskunnallista kehitystä. Sosiaalialan korkeakoulutuksen kompetenssikuvauk-
sissa sosiaalialan työtehtävät erityisesti ylempien korkeakoulututkintojen osalta määrittyvät 
asiantuntijatyöksi, joka edellyttää asiakkaiden elämäntilanteiden ja heidän kohtaamiensa sosi-
aalisten ongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä etsittäessä optimaalisimpia ratkaisuvaih-
toehtoja asiakkaiden kohtaamiin ongelmiin. (esim. Saari & Viinamäki 2010, 186–199; Saari & 
Viinamäki 2012, 91–106; Nikander 2017, 11–12; Pohjola 2019, 25–30.)
Pohdinta 
Arvioitaessa ja ennakoitaessa työelämässä tarvittavia kvalifikaatioita ja koulutuksen tuottamia 
kompetensseja on tärkeää erottaa toistaan osaamisen merkityksen muutos ja osaamisen tärkeys 
tulevaisuudessa. Osaamisrakenteessa on osaamisalueita, joiden luonne ja merkitys muuttuu tu-
levaisuudessa. On myös olemassa hyvin hitaasti ajassa muuttuvia perusosaamisalueita, jotka 
ovat tärkeitä tällä hetkellä ja ovat sellaisia myös tulevaisuudessa. (Nyyssölä & Leveälahti 2019, 
19.) Sosiaalialan työssä hitaasti ajassa muuttuvat perusosaamisalueet kytkeytyvät sosiaalityön 
määritelmän ympärille. Yhteiskunnallisiin murrosvaiheiden muutoksiin liittyvät osaamisalu-
eet, kuten neljännessä teollistumisvaiheessa hyvinvointipalveluihinkin ulottuva digiosaamis-
vaade, muuttavat luonnettaan ja merkitystään digihyvinvointipalveluiden arkipäiväistyessä 
(Kangasniemi ym. 2018, 61–81; Viinamäki ym. 2018). Riippumatta sosiaalialan kompetens-
sien esittäjätahosta tai esittäjän kotimaasta, niin Taulukossa 1. esittämässämme kompetens-
sierittelyssä korostuvat työelämässä tarvittavat sosiaalialan ilmiöperustaiset kvalifikaatiot, tut-
kimus- ja työmenetelmäkvalifikaatiot sekä verkostokvalifikaatiot sisältäen sekä muuttuvia että 
ajattomia perusosaamisalueita (Kuvio 2.; ks. tark. Viinamäki & Saari 2018a; 2018b). 
 
Kuvio 2. Sosiaalialan korkeakoulutuksen kvalifikaatioulottuvuudet. (Ks. tark. Viinamäki & Saari 
2018b.) 
Welfare mix -malli edellyttää kokonaisvaltaista hyvinvointipalvelujärjestelmäosaamista moni-









etsittäessä asiakkaan elämäntilanteeseen sopivinta palveluntuottajaa (julkinen, yksityinen, jär-
jestösektori, epävirallinen, 4. sektori). Sote-järjestöissä on myös tärkeää tunnistaa, milloin ne 
toimivat markkinaehtoisesti ja milloin yleishyödyllisten toimintaperiaatteiden mukaan. (Teva-
meri 2019, 11; Sote-palvelujärjestelmässä yritysten … 2019.) Aikuisten parissa tehtävän sosi-
aalialan työn osaamistarpeiden ennakointiraportissa (Nikander ym. 2017, 11–12) sosiaalialan 
eettisten periaatteiden mukainen heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien puolus-
taminen realisoitui ennakointiryhmän työskentelyssä arvo-osaamisvaatimuksena palvelujärjes-
telmän vaikuttavuuden merkityksen, rakenteellisen sosiaalityön tärkeyden ja hyvinvointierojen 
kasvamisuhan lisäksi. Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien puolustamisvaa-
detta tukevat myös Sosiaalibarometri 2018 tulokset. Sosiaalibarometrin kyselyyn vastanneiden 
sosiaali- ja terveysjohtajien, sosiaalityöntekijöiden ja Kelan johtajien mukaan eriarvoisuus (ml. 
alueellinen eriarvoistuminen) on kasvanut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana työttömyy-
den, palveluiden ja tulonsiirtojen heikentymisen sekä harjoitetun politiikan vuoksi. (Näätänen 
& Londén 2018, 104.) Haasteena on myös sosiaalityön ja sosiaalihuollon vaikuttavuuden ja 
siihen liittyvän vaikuttamistoiminnan tutkimustradition ohuus, jolloin tutkitaan jonkin toimen-
piteen, palvelun tai politiikkaohjelman vaikutuksia palvelujen käyttäjien elämään. Welfare mix 
-hyvinvointipalvelujen monituottajuusmallin yleistyessä tarvitaankin käsittääksemme nykyistä 
enemmän erityisesti kvantitatiivista sosiaalipoliittisesti orientoitunutta vaikuttavuustutkimusta 
hyvinvointipalveluiden toimivuudesta (Kotiranta & Mäntysaari 2017, 35–46; Kangasniemi 
ym. 2018, 34–55; ks. myös Töttö 2005, 106–108; Pohjola 2012, 19–38). 
Jotta welfare mix -hyvinvointipalvelujen toimintamalli toteutuisi optimaalisesti hyvinvointi-
palveluiden tuottajatahojen ja hyvinvointipalveluja käyttävien kansalaisten intresseistä käsin 
arvioituna, tarvitaan kvalifikaatio- ja kompetenssitarpeiden päivittämistarpeen arvioimiseksi 
sekä ajankohtaista tilanneanalyysiä että lähitulevaisuuden ennakointitietoa hyvinvointipalve-
luiden toiminta- ja tuottamisympäristön tilanteesta 1) yhteiskuntatasolta, 2) kouluttaja- ja tuot-
tajaorganisaatiotasoilta sekä 3) henkilöstö- ja asiakastasoilta (Obrecht 2003; Saari & Viinamäki 
2010; Opielka 2013). Tilanneanalyysien ja ennakointien toteuttaminen edellyttää paikallista, 
alueellista, kansallista ja kansainvälistä monitasoista, monitieteistä ja monimetodista tietoa 
(Saari ym. 2014; Saari & Viinamäki 2018). Tarvitaan toisaalta ammatillista näkemystietoa hy-
vinvointipalveluja tuottavien tahojen ja hyvinvointipalvelujen ammatillisista tutkinnoista vas-
taavien oppilaitosten edustajien raportoimana sekä toisaalta paikallista kulttuurisensitiivistä 
kokemustietoa hyvinvointipalveluja käyttävien kansalaisten ja kansalaisryhmien kertomana. 
Näin sen vuoksi, että Suomi on alue- ja yhteiskuntamaantieteellisesti laaja ja vivahteikas maa. 
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